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f
f
.œ .œ .œ .œ .œ .œ .œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ
.w
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ?
x x .x x x x x x x x x x x x x x x.œ Œ . Ó .
f
ƒ
&
&
B
&
?
?
ã
S
Vln.
Vla.
E.Gtr.
Perc.
Pno.
56
.œ .œ .œ .œ .œ .œ .œ .œ
56
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
56 ∑
56
œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ
œ
œ œ&
56 x x .x x x x x x x x x x x x x x x
F
Octave pedal off
.œ .œ .œ Œ ‰ Œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
∑
œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ
œ
œ œ
x x .x x x x x x x x x x x x x x x
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&
&
B
&
&
?
ã
S
Vln.
Vla.
E.Gtr.
Perc.
Pno.
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
58
.œ .œ .œ .œ .œ .œ .œ .œ
58
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
58 ∑
58
œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ
œ
œ œ
58 .X
P
P
P
&
&
B
&
&
?
ã
S
Vln.
Vla.
E.Gtr.
Perc.
Pno.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
√
59
.œ .œ .œ .œ .œ .œ .œ .œ
59
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
59 .œ .œ .œ .œ .œ .œ .œ .œ
59
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
& ?
59 .X
P
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&
&
B
&
&
?
ã
S
Vln.
Vla.
E.Gtr.
Perc.
Pno.
(√)
.˙ .œ .œ
60 .˙ .œ .œ
.˙ .œ .œ
60
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
60 ..œœ ?
œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
60 x x x x x x x x x x x x x x x.œ œ œ ‰ Jœ ‰ ≈ œ œ œ œ œ œ œ
ƒ
ƒ
Í
ƒ
Í
F
Í
E .œ .œ .œ .œ
.œ .œ .œ .œ
.œ .œ .œ .œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
’ ’ ’ ’
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
&
&
B
&
?
?
ã
S
Vln.
Vla.
E.Gtr.
Perc.
Pno.
62 .˙ .œ .œ .œ .œ
62 .˙ .œ .œ .œ .œ
.˙ .œ .œ .œ .œ
62
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
62
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
62 ’ ’ ’ ’
Í
p
p
Í
Í
.œ .œ .œ .œ
.œ .œ .œ .œ
.œ .œ .œ .œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
’ ’ ’ ’
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
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&
&
B
&
?
?
ã
S
Vln.
Vla.
E.Gtr.
Perc.
Pno.
64 .˙ .˙
64 .˙ .˙
.˙ .˙
64
œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
64
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
64 ’ ’ ’ ’
p
p
.˙ .œ œ Jœ
.˙ .œ œ jœ
.˙ .œ œ Jœ
œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
’ ’ ’ ’
P
ƒ
ƒ
P
P
&
&
B
&
?
?
ã
S
Vln.
Vla.
E.Gtr.
Perc.
Pno.
66 .w
66 .w
.w
66
œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
66
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
66 ’ ’ ’ ’
F
p
p
F
F
.˙ .œ .œ
.˙ .œ .œ
.˙ .œ .œ
œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
’ ’ ’ ’
f
ƒ
ƒ
f
f
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&
B
&
?
?
ã
S
Vln.
Vla.
E.Gtr.
Perc.
Pno.
68 .˙ ..œœ œœ J
œ
œ
68 .˙ .œ œ Jœ
.˙ .œ œ Jœ
68
œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
68
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
68 ’ ’ ’ ’p
p
..ww
.w
.w
œ
œ
œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
’ ’ ’ ’
ƒ
Ï
Ï
ƒ
ƒ
&
&
B
&
?
?
ã
89
89
89
89
89
89
89
812
812
812
812
812
812
812
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
S
Vln.
Vla.
E.Gtr.
Perc.
Pno.
∑
70 .˙ .œ œ œ œ œ œ œ
∑
70 jœœ02 œ0 jœœ œ jœœ œ œœ œ œœ
.w
70 Jœœ œœ Jœœ œœ Jœœ œœ œœ œœ œœ
.w
70
.œ Œ ‰ Œ ‰ Œ ‰
P
Solo
p
p add some light cymbal colours(in addition to these indicated kick drum hits)
p
L.V. sempre
F Violin/viola solo exchanges
∑
.˙ .œ
∑
jœœ œ jœœ œ œœ œ œœ.˙ .œ
Jœœ œœ Jœœ œœ œœ œœ œœ
.˙ .œ
.œ Ó .
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
jœœ œ œœ œ œœ œœ œ œœ œœ œ œœ
.˙ Jœ
œ Jœ œ
Jœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
.˙ jœ œ jœ œ
.œ Œ . ‰ œ ‰ œ
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&
B
&
?
?
ã
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
89
89
89
89
89
89
89
n# #
n# #
n# #
n# #
n# #
n# #
812
812
812
812
812
812
812
S
Vln.
Vla.
E.Gtr.
Perc.
Pno.
73 ∑
73 ∑
.˙ œ œ œ œ
73 jœœ œ jœœ œ jœœ œ œœ œ œœ
.wa
73 Jœœ œœa Jœœ œœ Jœœ œœ œœ œœ œœ
.wa
73
.œ Œ . Ó .
Solo
F
∑
∑
œ œ œ .œ œ
œ œ
jœœ œ jœœ œ œœ œ œœ
.˙ .œ
Jœœ œœ Jœœ œœ œœ œœ œœ
.˙ .œ
Ó . Œ .
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
jœœ œ œœ œ œœ œœ œ œœ.˙ .œ
Jœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
.˙ .œ
.œ Ó .
&
&
B
&
?
?
ã
# #
# #
# #
# #
# #
# #
812
812
812
812
812
812
812
89
89
89
89
89
89
89
86
86
86
86
86
86
86
nn
nn
nn
nn
nn
nn
89
89
89
89
89
89
89
S
Vln.
Vla.
E.Gtr.
Perc.
Pno.
76 ∑
76 ∑
.œ .œ .œ œ œ œ .œ
.œ
76 jœœ œ jœœ œ jœœ œ œœ œ œœ.wN
76 Jœœ œœ Jœœ œœ Jœœ œœ œœ œœ œœ
.wN
76
.œ Œ . Ó .
P F
∑
∑
.œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ
6jœœ œ jœœ œ œœ œ œœ.˙ .œ
Jœœ œœ Jœœ œœ œœ œœ œœ
.˙ .œ
.œ Ó .
∑
∑
.œ .œ
jœœ œ œœ œ œœ.˙
Jœœ œœ œœ œœ œœ
.˙
.œ Œ .
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&
B
&
?
?
ã
89
89
89
89
89
89
89
86
86
86
86
86
86
86
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
89
89
89
89
89
89
89
812
812
812
812
812
812
812
S
Vln.
Vla.
E.Gtr.
Perc.
Pno.
79 ∑
79 .œ .œ .œ .œ .œ .œ
∑
79 jœœ œ jœœ œ œœ œ œœ
.˙N .œ
79 Jœœ œœ Jœœ œœ œœ œœ œœ
.˙N .œ
79
.œ Ó .
F
Solo
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
jœœ œ jœœ œ œœ œ œœ.˙ .œ
Jœœ œœ Jœœ œœ œœ œœ œœ
.˙ .œ
.œ Ó .
∑
.˙
∑
jœœ œ œœ œ œœ
.˙
Jœœ œœ œœ œœ œœ
.˙
.œ Œ .
f
∑
œ œ œ .œ œ œ
∑
jœœ œ jœœ œ œœ œ œœ
.˙a .œ
Jœœ œœ Jœœ œœ œœ œœ œœ
.˙a .œ
.œ Ó .
&
&
B
&
?
?
ã
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
812
812
812
812
812
812
812
nnnbbbb
nnnbbbb
nnnbbbb
nnnbbbb
nnnbbbb
nnnbbbb
89
89
89
89
89
89
89
86
86
86
86
86
86
86
S
Vln.
Vla.
E.Gtr.
Perc.
Pno.
83 ∑
83 œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ
∑
83 jœœ œ œœ œ œœ jœœ œ œœ œ œœ
.w
83 Jœœ œœ œœ œœ œœ Jœœ œœ œœ œœ œœ
.w
83
.œ Œ . Ó .
∑
∑
œ œ œ .œ œ œ
jœœA œ
jœœ œ œœ œ œœ.˙A .œ
J
œœA œœ J
œœ œœ œœ œœ œœ
.˙A .œ
.œ Ó .
Solo
F
∑
∑
œ œ œ œ œ œjœœ œ œœ œ œœ œœ œ œœ.˙ .œ
J
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
.˙ .œ
Ó . Œ .
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&
&
B
&
?
?
ã
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
86
86
86
86
86
86
86
89
89
89
89
89
89
89
nnnn
nnnn
nnnn
nnnn
nnnn
nnnn
812
812
812
812
812
812
812
S
Vln.
Vla.
E.Gtr.
Perc.
Pno.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
86 ∑
86 ∑
œ œ œ
86
jœœ œ œœ œ œœ.˙
86 J
œœ œœ œœ œœ œœ
.˙
86
.œ Œ .
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œjœœ œ œœ œ œœ œœ œ œœ.˙ .œ
J
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
.˙ .œ
∑
∑
œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
3
Œ ‰ Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
3jœœ œN jœœ œ jœœ œ jœœ œ
.w
Jœœ œœN Jœœ œœ Jœœ œœ Jœœ œœ &
..ww &
.X
Solo
&
&
B
&
&
&
ã
S
Vln.
Vla.
E.Gtr.
Perc.
Pno.
∑
89 J
œ
‰ ‰ Œ ‰ Œ ‰ Œ ‰
Jœ ‰ ‰ Œ ‰ Œ ‰ Œ ‰
89 ∑
89 Ó . ‰ . œ œ œ œ œ œ
jœœ œœ jœœ œœ jœœ œœ œœ œœ œœ
89 ’ ’ ’ ’
f
f
Solo
p
Free improvisation, but light
and colourful (under the piano)
G
As written or ad lib.
Piano solo
∑
Ó . .O
∑
Œ . ...‚‚‚ ...OOO
.˙ .œ œ œ œ
jœœ œœ jœœ œœ jœœ œœ œœ œœ œœ
’ ’ ’ ’
p
p
∑
.O JO ‰ ‰ Œ . Œ .
∑
Ó .
..OO
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .˙
jœœ œœ jœœ œœ jœœ œœ œœ œœ œœ
’ ’ ’ ’
f
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&
&
B
&
&
&
ã
S
Vln.
Vla.
E.Gtr.
Perc.
Pno.
92 ∑
92 ∑
.˙ ..¥¥
92
.w
92 ‰ .
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
jœœ œœ jœœ œœ jœœ œœ œœ œœ œœ
92 ’ ’ ’ ’
pizz.
P
∑
O O O
O O O O O O
O O O O O O
O O O O O O
O O O O O O
O O O O O O
O O O
3 3 3
3 3 3
3 3 3
3 3 3..OO
Ó . ..OO
œ œ .œ .˙ Œ
œ œ
jœœ œœ jœœ œœ jœœ œœ œœ œœ œœ
’ ’ ’ ’
f
π f
&
&
B
&
&
&
ã
S
Vln.
Vla.
E.Gtr.
Perc.
Pno.
94 ∑
94 Œ . .‚ .O
Ó . .¥
94 ∑
94
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
jœœ œœ jœœ œœ jœœ œœ œœ œœ œœ
94 ’ ’ ’ ’
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&
ã
S
Vln.
Vla.
E.Gtr.
Perc.
Pno.
95 ∑
95 ∑
O O O
O O O O O O
O O O O O O
O O O O O O
O O O O O O
O O O O O O
O O O
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
95
œ ‚
‚ J‚ ‚ .˙
95 .˙ .œ œ Jœœœ
jœœ œœ jœœ œœ jœœ œœ œœ œœ œœ
95 ’ ’ ’ ’
π f
&
&
B
&
&
&
ã
S
Vln.
Vla.
E.Gtr.
Perc.
Pno.
96 ∑
96
O O O
O O O O O O
O O O O O O
O O O O O O
O O O O O O
O O O O O O
O O O
3 3 3
3 3 3
3 3 3
3 3 3Œ . .œ .˙
96
.w
96 œœœ Jœœœ ...œœœ ...œœœ ...œœœ
œœœ œœœ
jœœ œœ jœœ œœ jœœ œœ œœ œœ œœ
96 ’ ’ ’ ’
p
π f
∑
∑
∑
∑
...œœœ ...œœœ ...œœœ ...œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ ...œœœ ...œœœ
jœœ œœ jœœ œœ jœœ œœ œœ œœ œœ
’ ’ ’ ’
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&
B
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&
&
ã
S
Vln.
Vla.
E.Gtr.
Perc.
Pno.
98 ∑
98 ∑
∑
98 ∑
98 œœœœ Jœœœœ œœœœ Jœœœœ ....˙˙˙˙ ?
jœœ œœ jœœ œœ jœœ œœ jœœ œœ
98 ’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3
3 3 3
3 3 3?
∑
&
&
B
&
?
?
ã
S
Vln.
Vla.
E.Gtr.
Perc.
Pno.
∑
100
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
100
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
3 3 3
100 ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ
œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰
100 x x x x x x œ x x x x x x x x x x x x œ x x x x.œ .œ . .œ Œ ‰ Œ ‰
f marc.
f marc.
ƒ
f
Solo on D dorian (as written or ad lib)
- sustained, somewhat distorted lead sound
H Guitar solo
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E.Gtr.
Perc.
Pno.
101 ∑
101
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
101 .œ
0
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
101 ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ
œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰
101 x x x x x x œ x x x x x x x x x x x x œ x x x x.œ .œ . .œ œ ‰ Œ ‰
&
&
B
&
?
?
ã
S
Vln.
Vla.
E.Gtr.
Perc.
Pno.
102 ∑
102
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
102
œ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
102 ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ
œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰
102 x x x x x x œ x x x x x x x x x x x x œ x x x x.œ .œ . .œ Œ ‰ Œ ‰
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?
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ã
S
Vln.
Vla.
E.Gtr.
Perc.
Pno.
103 ∑
103
œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
103 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
0
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
103 ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ
œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰
103 x x x x x x œ x x x x x x x x x x x x œ x x x x.œ .œ . .œ œ ‰ Œ ‰
∑
≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ
≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ
œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰
x x x x x x œ x x x x x x x x x x x x œ x x x x.œ .œ . .œ Œ ‰ Œ ‰
&
&
B
&
?
?
ã
S
Vln.
Vla.
E.Gtr.
Perc.
Pno.
105 ∑
105 ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
105 œ jœ
.œ .œ .œ .œ .œ œ œ œ
105 ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ
œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰
105 x x x x x x œ x x x x x x x x x x x x œ x x x x.œ .œ . .œ œ ‰ Œ ‰
∑
≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ
œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰
x x x x x x œ x x x x x x x x x x x x œ x x x x.œ .œ . .œ Œ ‰ Œ ‰
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&
&
B
&
?
?
ã
S
Vln.
Vla.
E.Gtr.
Perc.
Pno.
107 ∑
107 ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
107
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J
œ œ
107 ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ
œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰
107 x x x x x x œ x x x x x x x x x x x x œ x x x x.œ .œ . .œ œ ‰ Œ ‰
∑
≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ
œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰
x x x x x x œ x x x x x x x x x x x x œ x x x x.œ .œ . .œ Œ ‰ Œ ‰
&
&
B
&
?
?
ã
S
Vln.
Vla.
E.Gtr.
Perc.
Pno.
109 ∑
109 ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
109 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ
109 ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈
œœ œ
œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰
109 x x x x x x œ x x x x x x x x x x x x œ x x x x.œ .œ . .œ œ ‰ Œ ‰
∑
≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈
œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ
≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈
œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ
≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈
œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ
≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈
œœ œ ≈ œœ œ ≈
œœ œ ≈ œœ œ& ?
œœ ≈ ≈ œœ ≈ ≈ œœ ≈ ≈
œœ ≈ ≈ œœ ≈ ≈ œœ ≈ ≈ œœ ≈ ≈ œœ ≈ ≈
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x.œ .œ .œ .œ .œ .œ .œ .œ
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B
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ã
S
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Perc.
Pno.
111 ∑
111 ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
111
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
111 ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ
œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰
111 x x x x x x œ x x x x x x x x x x x x œ x x x x.œ .œ . .œ Œ ‰ Œ ‰
∑
≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈
œœ œ
œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰
x x x x x x œ x x x x x x x x x x x x œ x x x x.œ .œ . .œ œ ‰ Œ ‰
&
&
B
&
?
?
ã
S
Vln.
Vla.
E.Gtr.
Perc.
Pno.
113 ∑
113 ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈
œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ
≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈
œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ
113 ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈
œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ
113 ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈
œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ ≈ œœ œ&
œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰
œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰
113 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x.œ .œ .œ .œ .œ .œ .œ .œ
Ï
Ï
Ï
Ï
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&
&
B
&
&
?
ã
S
Vln.
Vla.
E.Gtr.
Perc.
Pno.
√ ¤€
√
∑
114 Œ ‰ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ Jœ> ‰ ‰3
3 3Œ ‰ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ Jœ> ‰ ‰3
3 3
114
.œ
.....
‚‚‚‚‚
> .....
OOOOO
114
Œ
œ œ œ œœ> œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
3 3
? &
..œœ
œœœœ> œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ Jœ> ‰ ‰
3 3 3
& ?
114
.œ .X ‰ x x x x x x
3 3
ƒ
ƒ
ƒ
F
(crash - play on bell)
p
I Some grandiosity
&
&
B
&
&
?
ã
S
Vln.
Vla.
E.Gtr.
Perc.
Pno.
√
√
115 ∑
115 Œ ‰ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ Jœ
>o
‰ ‰3
3 3
Œ ‰ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ Jœ
>
‰ ‰3
3 3
115
.œ>
.....
OOOOO
> ‰ œ œ œ œ œ œ
3 3
115 ‰ ‰ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
3
3 3 3 3
?
..œœ
œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰ ‰
3 3 3
& ?
115 ..xœ .X ‰ x x x x x x
3 3F p
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&
&
B
&
?
?
ã
S
Vln.
Vla.
E.Gtr.
Perc.
Pno.
¤€√
√
116 ∑
116 Œ ‰ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ Jœ> ‰ ‰3
3 3Œ ‰ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ Jœ> ‰ ‰3
3 3
116
.œ>
.....
‚‚‚‚‚
> .....
OOOOO
116 Œ œ œ
œ œœ> œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
3 3
& ? &
..œœ
œœœœ> œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ Jœ> ‰ ‰
3 3 3
& ?
116 ..xœ .X ‰ x x x x x x
3 3
ƒ
F p
&
&
B
&
&
?
ã
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
89
89
89
89
89
89
89
812
812
812
812
812
812
812
S
Vln.
Vla.
E.Gtr.
Perc.
Pno.
√
√
117 ∑
117 Œ ‰ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ Jœ
>o
‰ ‰3
3 3
Œ ‰ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ Jœ
>
‰ ‰3
3 3
117
.œ>
.....
OOOOO
> ‰ œ œ œ œ œ œ
3 3
117 Œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ ‰
3
3
3 3
3?
..œœ
œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ
3 3 3
3
& ?
117 ..xœ .X ‰ x x x x x x
3 3F
∑
œ œ œ .œ œ œ
∑
Œ . jœœ œ jœœ œ œœ
.˙a .œ
Jœœ œœa Jœœ œœ œœ œœ œœ
.˙a .œ
..xœ Ó .
J
f
Solo
p
π
p
L.V. sempre
Violin/viola solo exchanges
add light cymbals
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&
&
B
&
?
?
ã
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
812
812
812
812
812
812
812
nnnbbbb
nnnbbbb
nnnbbbb
nnnbbbb
nnnbbbb
nnnbbbb
89
89
89
89
89
89
89
86
86
86
86
86
86
86
S
Vln.
Vla.
E.Gtr.
Perc.
Pno.
119 ∑
119 œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ
∑
119 jœœ œ œœ œ œœ jœœ œ œœ œ œœ
.w
119 Jœœ œœ œœ œœ œœ Jœœ œœ œœ œœ œœ
.w
119
.œ Œ . Ó .
∑
∑
œ Jœ Jœ œ .œ œ œ
jœœ œ
jœœ œ œœ œ œœ.˙A .œ
J
œœ œœ J
œœ œœ œœ œœ œœ
.˙A .œ
.œ Ó .
Solo
F
∑
∑
œ œ œ œ œ œjœœ œ œœ œ œœ œœ œ œœ.˙ .œ
J
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
.˙ .œ
∑
&
&
B
&
?
?
ã
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
bbbb
86
86
86
86
86
86
86
89
89
89
89
89
89
89
nnnn
nnnn
nnnn
nnnn
nnnn
nnnn
812
812
812
812
812
812
812
S
Vln.
Vla.
E.Gtr.
Perc.
Pno.
122 ∑
122 ∑
∑
122
jœœ œ œœ œ œœ.˙
122 œ œ œ
.˙
122
.œ Œ ‰
F
Solo
∑
∑
∑
jœœ œ œœ œ œœ œœ œ œœ.˙ .œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙ .œ
∑
∑œ œ œ .œ .œ .œ œ œ œ
œ œ œ .œ .œ .œ œ œ œ
.w
jœœ œN jœœ œ jœœ œ jœœ œ
.w
Jœœ œœN Jœœ œœ Jœœ œœ Jœœ œœ
..ww
.œ Œ . Ó .
F
Solo
Violin:
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&
&
B
&
?
?
ã
S
Vln.
Vla.
E.Gtr.
Perc.
Pno.
125 ∑œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ3 3 3
3 3 3
3 3 3
125 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ3 3 3
3 3 3
3 3 3
œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
3 3 3
3 3 3
3 3 3
125
jœœ œ jœœ œ jœœ œ jœœ œ
.w
125 Jœœ œœ Jœœ œœ Jœœ œœ Jœœ œœ &
..ww &
125
.œ Œ . Ó .
f P
P
.w
J
œ
‰ ‰ .œ .œ .œ .œ .œ .œ
œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
Œ . .œ .œ .œ .œ .œ .œ
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
x x .x x x x x x x x x x x x x x x
Í
F
f
FÍ
f
J
&
&
B
&
&
&
ã
S
Vln.
Vla.
E.Gtr.
Perc.
Pno.
127 .œ .œ .œ .œ .œ .œ .œ
127 .œ .œ .˙ Œ .
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
127 Ó . œ jœ jœ œ
127 .œ .œ .œ œ Jœ Jœ œ?
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
127 x x .x x x x x x x x x x x x x x xÓ . œ œ œ
ƒ
ƒ
ƒ f
f
with octave pedal
(lower)
.w
Œ . .œ .œ .œ .œ .œ .œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ Ó . Œ .
.œ
.œ .œ .œ .œ .œ .œ&
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
x x .x x x x x x x x x x x x x x x.œ Œ . Ó .
Í
ƒ
ƒ
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&
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&
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ã
S
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Perc.
Pno.
129 .œ .œ .œ .œ .œ .œ .œ .œ
.œ
129 .œ .œ .œ .œ .˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
129 Ó . .œ .œ .œ .œ#
129 .œ .œ .œ .œ œ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
.œ .œ .œ .œ#?
129 x x .x x x x x x x x x x x x x x xÓ . .œ .œ .œ .œ
ƒ
f
f
.œb .œ .œb .œ .œ .œb
.œb .œ .œ .œ .œb .œ .œ .œ
œb œ œb œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.w.œb .œ .œ .œ .œb .œ .œ .œ
œ œœœbb œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ&
x x .x x x x x x x x x x x x x x x.œ Œ . Ó .
Í
&
&
B
&
&
&
ã
S
Vln.
Vla.
E.Gtr.
Perc.
Pno.
131
.œ .œ .œ .œb .˙
131 .œ .œb .˙b Œ .
œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
131 Ó . œ jœb jœ œ
131 .œ .œb .œb œ jœb jœ œ?
œœœb œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
131 x x .x x x x x x x x x x x x x x xÓ . œ œ œ
f
f
.œ .œ .œ .œ .˙
Œ . .œ .œ .œ .œ .œ .œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.w
.œ .œ .œ .œ
.œ .œ .œ& ?
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
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